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Since 2008, the cross-strait relation has stepped into a stage of peaceful
development and achieved lots of phased objectives. Based on the fact that the
Mainland and Taiwan belong to one country, the Mainland firstly put forward the
“One China Framework” with reference to the laws and systems of both sides and
received a positive response from Taiwan authority. The “One China Framework” is
an important idea of the Mainland’s work to Taiwan in the new era, to deepen and
maintain the idea as a common acknowledgement will be of significant importance
for the solution of the long-existing political disagreements between the two sides.
However, since the “One China Framework” was put forward, the Mainland
officials have not made a statement in terms of its concrete connotation. Although the
Taiwan authority agrees with the idea of the “One China Framework”, they have
never acted according to the “One China” idea and have taken no measures to deal
with Taiwanese people's cognitive deviation and hostile psychology. The “One China
Framework” is facing challenges in the development of cross-strait relation. The
successful implementation of the anti-secession law makes the concept that “law is an
important means in promoting the cross-strait relation” deep-rooted in people’s hearts.
Therefore, we think that on the basis of the laws of both sides and the identity theory
of international personality, a deep study of the juristic connotation of the “One China
Framework” will meet the needs of the establishment of a law-governed country and a
democratic society, deepen and maintain the “One China Framework” cognition and
will also be a critical point in promoting the peaceful development of the cross-strait
relation.
This paper tries to solve the following questions: first, analyze the deficiency in
the current political interpretation of the “One China Framework” and make an
investigation in the necessity of carrying on a juristic analysis on this deficiency;
second, from the aspect of the domestic law, clarify that the “One China Framework”
originates from the fact that the Mainland and Taiwan belong to one country and it is













of juristic theory, clarify the identity theory of international personality and point it
out that the “One China Framework” is on the basis of the identity theory of
international personality, it sticks to the bottom line thinking that the Mainland and
Taiwan belong to one country; Fourth, give an explanation on the relation between the
“One China Framework” and the reunification of the Mainland and Taiwan, and make
a discussion on the possible ways to deepen its legal basis.
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